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 INTRODUCCIÓN : Consorcios : Fases
 CONSIDERACIONES: Datos, Tendencia, 
Factores a tener en cuenta….
 PROYECTO : -Grupo de Trabajo
-Elaboración de un 
Reglamento
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 ETAPAS
 PRIMERA  FASE:
• Catálogos colectivos: REBIUN, CCBC…
• Préstamo interbibliotecario.
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 ETAPAS
o SEGUNDA FASE:
• Aparición de los Recursos Electrónicos 
 Compras consorciadas. 
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Ejemplos de servicios de Préstamo 
Interbibliotecario consorciados
 CBUC: PICA. 1997
 MADROÑO: 1999. Maleta viajera
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 CONSIDERACIONES : 
 Análisis de la tendencia entre las bibliotecas 
Bucle entre 2007-2009 
 Indicadores : obtención-suministro
 Resultado: un apreciable aumento de la 
tendencia a realizar peticiones entre las 
Bibliotecas Bucle
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CONSIDERACIONES
 Fondo bibliográfico aceptable
 Catálogo colectivo
 Utilización del mismo Programa de 
Gestión: GTBIB.
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 La proximidad  geográfica
Tiempos de respuesta en la recepción de originales : 
media de días
2007 2008 2009 2010
10.3 7.54 4.11 3.38
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 PROYECTO :
1. Creación de un Grupo de Trabajo
2. Elaboración de un Reglamento
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 Reglamento:
 Determinar las bibliotecas que lo forman.
 Compromiso de realizar las peticiones 
prioritariamente a las Bibliotecas Bucle.
 Establecer  unos plazos máximos de envío-
recepción. Forma de envío.
 Tarifas-Facturación(Gratuidad-
C.Compensación)
 Realización de evaluaciones periódicas.
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 CONCLUSIONES:
 Refuerzo de las bibliotecas y del Consorcio en 
el panorama nacional de Bibliotecas 
Universitarias
 Refuerzo de las Bibliotecas y del Consorcio 
ante las Instituciones de la Comunidad
 Refuerzo de los servicios de P.I. de cara a los 
usuarios internos 
 Reducción del gasto 
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